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ALEKSANDRIJSKA BIBLIOTEKA 
IZVOR ZNANJA O JADRANU 1 
Aleksandrijska nam biblioteka omogućuje potpun uvid u poznavanje svijeta ona-
ko kako su ga Grci poznavali. Po prvi put u povijesti čovječanstva, znanost se širi 
bez granica, a financira je država. Sve se riznice podataka iz prošlosti, zapisane u 
himnama, pjesmama, povijesnim, znanstvenim i filozofskim djelima katalogizira-
ju, komentiraju i pohranjuju u jedinstvenoj riznici znanja dostupnoj svima. Stara 
ili nova znanja stižu neprestano, procjenjuju se i dodaju već postojećim djelima. 
U sklop tog dotoka i širokog spektra znanja ubrajaju se i podaci o grčkom pozna-
vanju Jadrana, prostora koji u grčkoj slici svijeta postoji još iz mitskih vremena. 
Grčka je kolonizacija na Jadranu, od najranijih vremena slabo poznata u svjet-
skoj literaturi, no nažalost i u samoj kolijevci kolonizacije- u Grčkoj. 
U ovome ćemo se prilogu zadržati samo na najvažnijim antičkim književnim 
izvorima, podacima o Jadranu poznatim iz aleksandrijskog razdoblja. 
Kao i za sve važne događanje antičkoga vremena, pa tako i za ove koji se tiču Ja-
dranske obale, dokaze pronalazimo u vjerodostojnim izvorima antičkih pisaca. Du-
gogodišnju helensku prisutnost na Jadranu dokazuju nam podaci iz djela Aristote-
la, Kalimaha, Apolonija Rođanina, Stefana Bizantinca, Skilaksa, Strabona i drugih. 
Čitav zaljev između obala današnje Italije i Hrvatske Grci su nazivali "Jonsko 
more'"I6v1o nt;\ayo~. Mlađi naziv "Jadransko" dolazi od naziva etrurske naseobi-
ne Adrije, 'Aopta, sjeverno od utoka rijeke Eridan (Pad). 
Najstariji podatak o Jadranu potječe od povratka Argona u ta iz Kolhide u njiho-
vu domovinu. Odatle vjerojatno započinje grčko upoznavanje Jadrana. 
Najveće riznice ovoga znanja predstavljaju nam Aleksandrijska, ali i Pergamska 
biblioteka. Kao uzor za osnutak ovih biblioteka bila je Biblioteka Platonove ško-
le. Aristotel je pak marljivo sakupljao karte i instrumente za proučavanje fizike. 
Tako je vrlo brzo njegova škola postala čuveni centar znanstvenih istraživanja. U 
samo trinaest godina koliko je Aristotel proveo u Ateni, stvorio je najveći dio svo-
ga izuzetnog djela. Zadivljujuće je kako jedan čovjek u tako kratkom vremenskom 
1 Ovaj je tekst napisan na novogrčkom za kongres Aleksandar- helen is tičko uređenje svijeta i moderno druš-
tvo, Solun, lipanj, 2013.i prezentiran u Zborniku radova kongresa. 
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periodu može skupiti i zapisati toli mnogo podataka. Aristotel je važan za našu 
temu također i kao Aleksandrov učitelj, koji je svojim velikim utjecajem obilježio 
ne samo Aleksandrova obrazovanje, već i cjelokupnu njegovu ličnost. 
Premda djelo O čudnovatim glasinama vjerojatno nije Aristotelova, već su ga sa-
stavili njegovi učenici i sljedbenici (po svoj prilici Teofrast, koji je pak kao izvor 
koristio fragmente i Timejeva djela), ono nam je značajno jer se u njemu spomi-
nje jadransko ušće Istra (Dunava), kao i dolazak Argonauta rijekom lstar do sa-
mog Jadrana. Danas je poznato kako su Grci pogrešno tumačili neke geografske 
toponime opisujući put Argonauta, a na temelju tih tumačenja stvoren je mit po-
vezan s Apsirtidama (Apsirtovom otočju) 
AptoToTtA.q~, lit: pi Đau~amwv aKouo~aTwv 
81. 'E v-rai<; 'HA.eKTp[m v~ om<;, a\: KELVTaL tv T (il flUX <P T of) Aop(ou, <paol v ilvm Mo 
avOpLUVLa<; CtVUKELflEVOU<;, TOV flEv KU<J<JLTEpLVOV TOV Of. xahouv, Eipya<JflEVOU<; TOV 
apxaiov Tp6TIOV. A.tynm Of. TOl~JTOU<; ~aLOMOU d v m epya, ll1tOflVf1flU TWV TIUAaL, on: 
Mivw <peuywv EK LLKEA[a<; Kal Kp~Tf1<; El<; TOuTou<; Tou<; T6Tiou<; Tiapt~aA.e. TauTa<; 
8e Ta<; v~aou<; <paalTipoKEXWKtvm Tov 'HpLOavov TIOTaf16v. eon 8e Kal ALflVf1, w<; 
EOLKE, TIAf1<JLOV TOU TIOTUflOU, uowp exouaa BEpflOV· .... 
Aristotel, O neobičnim vijestima. 
81. Kažu da su na Jan tarskim otocima koji leže u najgornjem dijelu Jadrana, po-
stavljena dva kipa na starinski način izrađena, jedan kosi tren, drugi mjeden. Pre-
ma priči, izradio ih je Dedal u spomen na davna vremena, kad je bježeći od Minosa 
s Krete i sa Sicilije dospio u te krajeve. Vele da je te otoke pred sobom naplavila rije-
ka E rida n. A ima tu i jezero, kako se čini, blizu te rijeke; voda mu je vruća ... 
Na drugom mjestu, nalazimo slične podatke o Istru. 
105. <Paol& Kal TOV "laTpov ptov-ra EK TWV 'EpKuv[wv KaAOUflEVWV 8puf1WV 
ax(~w8m, Kal Tft flEV EL<; TOV I16VTOV p ci v, Tft Of. EL<; TOV' Aop[av EK~UAAELV. <Jf1flELOV 
8e ov flOVOV tv TOL<; vuv Kmpoi<; ewpaKUflEV, aHa Kal ETIL TWV apxa[wv fl<'iAAov, 
olov Ta EKEL aTIA.wTa dvm· Kal yap 'Iaaova Tov flEV daTIA.ouv KaTa Kuavta<;, Tov 
8e EK Tou I16VTou eKTIA.ouv KaTa Tov "laTpov TioL~aaaBa( <pa<JL· Kal <ptpouaLv 
aAAa TE TEKfl~pLa OUK oA.[ya, Kal KUTU flEV T~V xwpav ~WflOU<; UTIO TOU 'laaovo<; 
avaKELflEVOU<; OELKVUOU<JLV, EV 8e flL0. TWV V~<JWV TWV tv T (il' Aop[<;t te po v' ApTEflLOO<; 
UTio Mf10E(a<; topuflEVOV. 
105. Vele da se i rijeka Istar, koja teče iz šume zvala Hercinijska, cijepa na dvo-
je te jednim dijelom otječe u Crno More, a drugim se ulijeva u Jadran. Dokaz smo 
pak vidjeli ne samo za ovih sadanjih vremena nego pače i za onih davnih - dokaz 
da se onuda ne da ploviti. Kažu da je Jazon uplovio u Crno more kroz Crne stijene, 
a isplovio iz njega Dunavom; pa iznose o tome ne samo mnoge druge potvrde, nego 
i pokazuju po onim stranama žrtvenike što ih je podizao Jazon, a na jednome od ja-
dranskih otoka2 Artemidino svetište što ga je utemeljila Medeja. 
2 Na jednome od jadranskih otoka: kod Apolonija, Argonautika, 4.330, radi se o jednom od Brigi j skih oto-
ka, koji su kasnije prozvani Apsirtovim. 
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Druge podatke o Istri i Liburniji pronalazimo u različitim opisima, zajedničko­
ga naziva Periplous (IIepiTIA.ou<;) ili Opis (IIEpL~Yll<JL<;), vrsti književnoga djela koji 
je postao poznat nakon Aleksandrovih osvajanja. 
Ovdje ćemo se osvrnuti na jedno kasnije djelo Pseudo Skilaka, iz Bizantskog raz-
doblja u kojem se također navodi pogrešna teorija o lokaciji rijeke Istar- Dunav, 
kao i naroda Istri. 
L:KuA.a~ 20 « "I<JTpm- MeTa Of. 'Evnou<; eta[ v "l oTpo L' tBvo<;, KalTIOLaflO<; 'l oTpo<;. 
10\no<; 6 TIOTaf16<; Kal d<; Tov II6vTov EK~aA.A.n, tv8waKwvw<; d<; A'(yumov. 
IlapaTIAOU<; OE T~<; l J'IaTpwvl l xwpa<; ~flEpa<; Kal VUKTO<;» 
Skilak, 20. Istri - A iza Veneta dolazi narod Istra, kao i rijeka Istar. !Ta se rijeka 
i u Crno More izlijeva, naprama Egiptu. Plovidba pak uz obalu //istarske// zemlje 
traje dan i noć. 
Na drugom mjestu, nastavljajući svoj opis Ilirskih naroda, smiješta rijeku Istar 
u Istru na Jadranu. 
LKUAU~ 21 
AL~upvo[ - flETU oe"laTpou<; AL~upvo[ EL<JlV e8vo<; ...... KaTa TUUTf1V T~V xwpav 
a'LOE V~<JOL El<JLV, &v exw ELTIELV TU OVOflULa (dal 8e KOL aAAm CtVWVUflOL TIOAAa[) 
"l aTpL<; v~ao<; aTa8lwv TL, TIAUTo<; 8e pK' l 1Kaaampl8e<;l IMeVTop[Oe<;. AuT m 8e at 
V~ <Jo[ El<Jl flEyaA.ml l 1KaTaL~UTf1<;l l TIOTUflO<;. IIapaTIAOU<; T~<; AL~upv[Oo<; xwpa<; 
~flEpwv Mo. 
Skilak, 21. Liburni- Iza Istra dolazi narod Liburna ... Uz tu zemlju nalaze se ovi 
otoci kojih ne znam reći imena (ima naime, i mnoštvo drugih, bezimenihi otoka): 
otok Istri da, dug tri stotine i deset stadija, širok stotinu dvadeset, zatim l/Kositreni/! 
otoci, i Mentoride. /Ti su otoci veliki!. Slijedi rijeka //Krka!! Plovidba uz liburnsku 
zemlju traje dva dana. 
Dolazimo do jednog od najvažnijeg središta antike na Jadranskoj obali, Pule. 
Uspoređujući antičke navode o postanku Pule, nailazimo na dvije različite teorije 
-jednoj su izvor helenistički pjesnici, Kalimah, Liko fro n i ~polonije ~ođa~i~, koji 
Pulu smještaju negdje na Ilirskoj obali, blizu groba Kadma 1 HarmomJe, u JUznom 
Iliriku, u visini današnjega Ulcinja. Drugoj teoriji su izvor književnici rimskog raz-
doblja, Strabon i Plinije, koji Pulu nazivaju- P olae, a smještaju ju na drugi kraj, na 
Istarski poluotok. Vjerojatno su u antici doista postojala dva grada sličnih naziv~, 
no ipak, ne smijemo zanemariti mogućnost da je Kalimah, temeljeći se na navodi-
ma svoga izvora Timeja sa Sicilije, povjesničara iz 4-3 st. pr. Kr., pogriješio u vezi s 
imenom i lokacijom Pule. Prema Timeju, etimologija riječi II6A.m, dolazi od jedne 
kolščanske riječi u značenju "grad bjegunaca". 
U svojoj zbirci elegija AiT[m (Uzroci), Kalimah, pjesnik iz Kirene (cca 320- 240 
g. pr.Kr.) opisuje različite obrede i svetkovine posvećene bogovima, kao i nazive 
raznih gradova koji imaju mitološku povijest. U jednoj elegiji posvećenoj putu 
Argonauta prema Kolhidi, Kalimah nam govori kako su grad osnovali Jazon i 
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Medeja, u bijegu iz Kolhide. Stigavši na ovo mjesto, osnovali su grad i nazvavši 
ga II6A.T] -rGJv cpuya8wv (grad bjegunaca). Fragmente ove elegije navodi Strabon, 
a pronađeni su na jednom papirusu iz Oksirinta (današnji El-Benesi, oko 300 km 
južno od Aleksandrije). 
( Erpaf3wv, 1,2,39) 
Oi ~ev en' 'IAA.uptKOLO nopou oxaaaav-re<; epn~a 
Ada napa ~avBfi<; 'Ap~OVLTj<; -racptov 
aa-rupov eK-riaaav-ro, -r6 KEV <Duya8wv Ll<; evianol 
fpatKO<;, a-rap KelVWV yA.waa' OVO~T]VE II6A.a<; 
(Strabon, l, 2, 39) 
Na Ilirskoj rijeci smire vesla, 
Uz grobni kamen plavokose Harmonije-Zmije3 
Grad utemelje: Grk bi mu neki rekao- "Grad Bjegunaca", 
No njihov ga jezik imenova Pulom. 
Sljedeći važan navod Pule je onaj u Apolonija Rođanina, u kojemu povezuje Ja-
zonovo i Medejina dugo putovanje na njihovu bijegu iz Kolhide, sve do ušća Duna-
va u Jadransko more. 
Anolovw, o Po8to,, Apyovavm,a, 4, 323-335 
au-rap end -r' "Ayyoupov op o<; Kal anwBev eona 
'Ayyoupou o peo<; aK6neA.ov napa KauA.taKOLO, 
<P nept 8~ axi(wv "Ia-rpo<; p6ov evBa Kal evBa 
~aAA.et ćtM<;, ne8iov -re -ro Aauptov ~~d\jlav-ro, 
8~ pa -r6-re KpoVLT]V K6A.xm aA.a8' eKnpo~oMv-re<;, 
nav-rT], ~~ acpe Aa.Bmev, ime-r~~~av-ro KeA.euBou<;. 
o[ 8' omBev no-ra~oTo Ka-r~A.uBov, eK 8' enEpT]aav 
Bota<; 'Ap-re~t8o<; Bpuy11i8a<; ayx6Bt v~aou<;. 
TWV ~TO l e-repn ~ev ev iepov eaKev e8eSAoV· 
tv 8' he pn, nA.11Buv necpuA.awevot 'A\jlup-row, 
~aivov· end KeLVa<; noAtwv A(nov ev8o9t v~aou<; 
au-rw<;, a(6~evm KOUpT]V L1t6<;, ai 8e 8~ aAA.m 
metv6~evm K6A.xmm n6pou<; e'lpuv-ro BaA.aaaT]<;. 
Apol. Rođ. Argonautika, 4,323-335 
A onda i uz goru An gur prođu i uz udaljenu 
Od gore An gur Kauliačku stijenu -
Baš kod nje Dunav račva tok, te i ovdje i ondje 
3 Uz grobni kamen plavokose Harmonije, umjesto izraza <<TĆl<ptOV>> (grobni humak), u nekim izvorima na-
lazimo riječ <<O<pto~>> (zmija). Prvi izraz je se odnosi na nadgrobni humak Kadma i Harmonije, a drugi pak 
na njihovu mitsku preobrazbu u zmije. U svakom slučaju, jasno je da Kalimah mjesto Polai smješta u Iliriju. 
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Uvire u more 4 -pa onda uz polje Laurijsko: 
Tad najzad Kolšani uz Kronovo more5 izbiju i 
Svagdje, da im Argonauti ne promaknu, presijeku putove. 
Ovi pak iza njih rijekom siđu i prijeđu 
Do dvaju artemidi svetih, do Briških, ondje blizu otoka. 6 
4,507- 521 (OL KoA.xOL napa~evouv O'TTJV A6pLanKt\) 
e O<; ecpa-r'·) f\VTJOav 8e VEO l eno<; AiaK(Oao. 507 
pi~cpa 8e vfi' tm~av-re<; eneppwov-r' tM-rnmv 
VWAE~E<;, ocpp' iep~v 'HA.eK-rp(Oa vfiaov LKOVLO, 
aA.Aa.wv unaTTJV, no-ra~ou axeMv 'Hpt8avoTo. 
oi ~even' mhawv v~awv e~av nmv eneaxov 514 
~pwe<;, va(oum 8' enwvu~Ol 'A\j!UpTOlO· 
o[ 8' a p' en' 'lAA.uptKOLO ~EAa~~a9€o<; noTU~OLO, 
-ru~po<; [v' 'Ap~OVLT]<; Ka8~ot6 TE, nupyov e8n~av, 
av8pamv 'EyxeA.ewmv ecpeanot· oi 8' tv opwmv 
evva(oumv anep TE Kepauvta KlKA~OKOVTUl 
eK -r6BEv e~6-re -rouaye L1to<; Kpov(8ao Kepauvo( 
vfiaov e<; avnnepmav cme-rpanov 6p~TJBfivm. 
4,507-521 (Kolšani ostaju na Jadranu) 
Tako reče. Mladići pak povlade riječi Eakova sina. 
Hitro se uspnu na brod, brzahu veslima 
Ne stajuć, sve dok na Eleektridu, na sveti otok ne stignu 
Od ostalih najgornji, rijeci na dohvat Eridanu.l 
Jedni junaci na one otoke stupe kod kojih su zastali; 
Na njima žive zvani po Apsirtu. 
A drugi na Ilirskoj, tamnoj i dubokoj, rijeci 
Gdje grobni je humak Harmon ijin i Kad m ov tvrđu uzidaše8 
Kao pribjegari u ljudi Enkhelejaca; a ovi su u brdima nastanjeni 
što se Kera un ijska zovu 
4 Ovdje i ondje ... u more: u Jadransko i Crno more. 
5 Kronovo more: Južni je rub Jadrana u najstarije doba bio i kraj Grcima tada poznatoga svijeta. Stoga su Kro-
n ovo i Rejino carstvo zamišljali na jadranu, te ga tako nazivaju "Kronovo more" i "Rejin zaljev" (Jadransko 
ili Jonsko more). U kasnijem vremenu, kad su se grčka zemljopisna znanja proširila, vjerovali su da Kron i 
Reja vladaju mnogo dalje prema zapadu, na nekome svetom otoku uz Britaniju, ili čak na Sjevernome moru. 
6 Briških otoka: Apolonije ovdje misli na otočje Cresa i Lošinja. Nakon Apsirtova ubojstva, ti će se otoci 
nazvati Apsirtovim, ili Apsirtidima. Apolonije ih naziva prema premenu Briga, koje on zamišla na susjed-
nom kopnu. Dakako, radi se o zabuni, jer mlađi pisci govore o Brigima u okolici Drača, a ne na sjevernom 
Jadranu, kako kasnije nalazimo kod Plinija. 
7 Na rijeku Eridan: U Antičkoj književnosti su rijeku Eridan poistovjećivali s Ebrom u Španjolskoj, Rho-
nom u Francuskoj, Padom u sj. Italiji i Rajnom. Ipak, najčešće se poistovjećuje s Padom. 
8 Tvrđu uzidaše: Premda Apolonije ne spominje ime naseobine koju su Kolšćani utemeljili na Ilirskoj ri-
jeci, očito se radi o onoj istoj koju Kalimah naziva ITo:\at (usp. bilj. uz Kalimaha) 
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Na otok nasuprotni9 odvrate poći. 
4, 575-580 
.. :ra D' ~epoetMa A.eucrcretv 
oupea Dotćt(ov-ro Kepauvta· Kal TOTE ~ouA.ćtc; 
a~cp' au-roic; Z11v6c; t-re 11eyav xoA.ov ecppacraB' "HpT), 
~f]DO~EVf] D' avucnv -ro'io nA.6ou, &pcrev MA.A.ac; 
CtVLLKpU· Tolo' UUTL<:; CtVapnćtyOilV <popEOVTO 
V~CJOU E1tl Kpava~c; 'HAEKTp(Ooc; .... 
4.575-580. 
~ećim se u tamnoj modrini vidjeti 
Cinilo10 brda Keraunijska; i tada se zbog nauma 
Zeus ovih s njima i zbog silna mu gnjeva zabrine Hera: 
Snujuć dovršenje tog plova, nagna olujne vihore 
Koraljka Crnković 
Njima u lice; a ovi ih dograbe i opet ponesu na krševit otok, na Elektridu. 
Sljedeći važan autor jest Likofron, pjesnik i filozof 3.st.pr.Kr. koji je u Aleksan-
drijskoj biblioteci bio zadužen za komediju. Ipak, sam je pisao i tragedije. Osim 
drams~h djela, jedno od najvažnijih Likofronovih djela je Aleksandra, ep u jamp-
skom tnmetru, koji je, kao i većina djelaAleksandrijskih autora, gotovo nerazum-
ljiv bez bogatih komentara. Aleksandra je jedino Likofronovo djelo sačuvano u 
cijelosti. Za našu temu je značajno nekoliko dijelova epa, od kojih ćemo se zadržati 
n~ s~mo dva stiha u kojima pjesnik, vođen Kalimahovom teorijom o Puli spo-
mmJe grad kao kolšansku naseobinu, također ju nazivajući IIoAat (((Ilo1q rwv 
<pvyaoww- Grad bjegunaca): 
AvKoq>pwv, A1e~av8pa 1020- 1021 
KpćiBtc; of. yd-ruJV ~DE MuA.aKwv opOLc; 1020 
xwpoc; (JUVO(Kouc; M~t:TUL K6A.xwv Il6Amc;, 
Likofron, Aleksandra 1020-1021 
A susjed Krathis 11 i kraj u zemlji Milaka12 
Za sužitelje primit će ih u Puli, u Kolšana. 
9 N~ otok na.suprotni: U Apolonijeva se doba taj otok nazivao KtpKupa/K6pKupa, današnji Krf. Naš otok 
Korcula, nazivao se također K6pKupa, no uz pridjev MtAmva (Crna). 
10 Već im se ... činilo: ubivši Apsirta i umakavši kolšanskoj potjeri, Argonauti nastave plovidbu Jadranom, 
pored _Yisa, Hvara, Korčule i Mljeta prema Grčkoj. Već na domak Keraunijskog rta, Hera ih vrati na otok 
Ele~ndu ?red padskim ušćem. Preko rijeke Pad su naime morali prijeći na zapadnu obalu Italije, do oto-
ka carobmce Kirke, kako bi se očistili od Apsirtova ubojstva i neokaljani nastavili put. 
n Kr~this: ovi su stihovi još u starini bili slabo razumljivi. Krathis je rijeka u Južnoj Italiji, dakle, susjedstvu 
zemlJe Milaka koji su živjeli na suprotnoj strani Jadrana, na ilirskoj obali. 
12 U zemlji Milaka: pleme Milaci, koji su živjeli na granici između Ilirije i Epira, uz jugoistočnu jadransku 
obalu, spominju se samo na ovome mjestu. Postoje različite teorije o etimologiji njigova imena. Neki čak 
korjen riječi poistovjećuju s riječi Ilir, jer oba korjena riječi, iako potpuno različiti, mogu imati isto znače­
nje- "škiljav, razrok': 
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Sljedeći izvor važan za poznavanje ove teme jest Strabon koji u svome djelu Ge-
ografija citira Kalimaha, kao što smo već ranije spomenuli. 
1:-rpaf3wv, Tewypa<ptKa 
1.2.39 . ... -ro-re of. nepl -rwv K6A.xwv o'l ~even' 'IA.A.uptoio n6pou crxacrcrav-rec; 
epe-r~a A.aa napa ~a vB~ e; 1\.p~OVLTJ<:; -rćtcptov acr-rupov EKTL(J(JUVTO, -r6 KEV cpuyćtDwv 
TLe; ev[crnoL fpatK6c;, a-rap KELVWV yA.wcrcr' 6v6~f]VE Il6Aac;. nvE:c; De Kal -rov"Icr-rpov 
avan.\eucra( <paen ~exptnoAA.ou -rouc; nepl -rov'Iacrova, oi oe Kal ~EXPL TOU Aop(ou· 
oi ~EV KUTU ayvOLaV TWV -r6nwv, oi of. Kalno-ra~ov''Icr-rpov EK TOU !lEYUAou"Icr-rpou 
T~V apx~v exov-ra EK~ĆlAAELV dc; TOV Aopiav cpacri· -rćt& OUK amBćtvwc; oM' an[cr-rwc; 
Atyov-rec;. 
Strah. 1.2.39. A onda (Kalimah)13 veli o Kolšanima: Oni na Ilirskoj rijeci smire ve-
sla, uz grobni kamen plavokose Harmonije Grad utemelje: "Grad bjegunaca" rekao 
bi neki Grk, no njihov ga jezik imenova Pulom. Po nekima je ipak ]azonova druži-
na zaplovila i Dunavom uzvodno do znatne udaljenosti, po drugima čak do Jadra-
na. Oni prvi govore tako jer ne poznaju one krajeve, a ovi drugi tvrde da rijeka !star 
izvire iz Velikoga Istra 14 i da se izlijeva u Jadran. Što pak inače govore nije ni neu-
vjerljivo ni tako nepouzdano. 
Malo poslije, u istom djelu, nakon što je opisao razne dijelove Sredozemnoga 
mora, Strabon govori o Jonskom zaljevu i Jadranskim otocima. Jadranski je zaljev 
u starini isprva zvan Jonskim, tj. Rhejinim zaljevom, a vremenom se sve više usta-
lio naziv Jadranski zaljev ili Jadransko more. is 
2.5.20 
(Ileptypa<pf[ rq~ A8ptartKf[~ Kat rw v yvpw Vt((JlWV) 
'O o' 'lov wc; K6Anoc; ~epoc; ecr-rl TOU vuv Aopiou At:yo~EVOU· TOUT OU DE T~ V ~E:v 
E:v oe~tćiL n.\eupav ~ '1.\Auplc; notei, -r~v o' euwvuflov ~'I -raA. la ~expt -rou ~uxou -rou 
KaTa AKUAT)lUV. ECJTL 8E: npoc; apKTOV a~a Kalnpoc; T~V ecrnepav avexwv cnevoc; Kal 
~aKpoc;, ~~Koe; !lEV ocrov e~aKLGXLALWV maolwv, nAćt-roc; of. TO ~EYLCJTOV OLUKOO'LWV 
E:nl-roic; XLAlOLc;. v~crOL Dt Eimv E:v-rauBa cruxval ~E:v ai np o -r~c; 'IAA.uplDoc;, a 'l -re 
A\jfup-r[Dec; Kal KupLKTLK~ Kal AL~upv[oec;, ETL o "'Icro a Kal Tpayouptov Kal n MtAmva 
K6pKupa Kal <Dapoc, npo -r~c;'ha.\[ac; of. ai .!1to~~DELOL. 
Strah. 2,5,20 A !anski je zaljev dio zaljeva koje se sada Jadranskim zove; ovomu 
je pak s desnoga boka Ilirija, a s lijevoga Italija, sve do njegova najgornjeg dijela kod 
Akvileje. Proteže se prema sjeveru i zapadu, te je uzak i dug: duljina mu iznosi oko 
šest tisuća stadija16, a širina, gdje je najveća, oko tisuću štest stotina stadija17• 
13 Vidi bilješku uz Kalimaha 
14 Iz Velikog Istra: Strabon se ne slaže teorijama o dvama Dunavima - "Velikom Dunavu" - Istru, što se 
ulijeva u Crno more i drugom, njegovu jadranskome odvojku "Istra'; nazivajući ih ih "neuvjerljivima'' i 
"nepouzdanima" 
15 v. bilj. uz Apolonija Rođanina i Pseudo Skimna, a također i Katičić, 1973:185-201. 
16 Šest tisuća stadija: oko 1028 km. 
17 Tisuću šest stotina stadija: oko 260 km. 
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Otoka ima ondje mnogo, pred ilirskom obalom; tu su Apsirtovi otoci, zatim, Krk i 
Liburnijski otoci, pa onda Vis, Trogir18, Crna Korkyra i Hvar. Pred Italskom je oba-
lom Diomedovo otočje. 19 
Jantarski otoci, tj. razne teorije o njima, koje su istraživali i kasniji autori, ni-
kada nisu utemeljene kao stvarni otoci. Strabon te teorije naziva flV8Wf1ivwv ~ 
KaTEl/fevap.ivwv (mitskim ili izmišljenim), a Plinije ih ocjenjuje kao "vanitas Grae-
ea" (Grčko izmišljanje). 
Poznato je da je u zaljevu otoka Cresa postojalo utočište za brodovlje pri napa-
dima snažnih vjetrova ili oluja. Onuda je prolazio tzv. "jantarski put". U ilirskim 
grobovima na tome području pronađeni su mnogi predmeti svakodnevne upo-
trebe od jantara. Ipak, ti nalazi ne dokazuju stare teorije da su u Jadranu postoja-
li izvori jantara, ili (kako su nekada vjerovali) da je na sjevernom Jadranu uspije-
vala neka vrsta bora s kojega je u pojedinim razdobljima godine tekla smola koja 
se pretvarala u jantar. Naprotiv, ovi nam nalazi jedino sigurno svjedoče o važno-
sti trgovine jantarom koji se iz Baltičkih zemalja preko Jadrana prevozio u Grčku. 
Strab. 5.1.9. Jiepl wv tpoDf.!EV t<p' ocrov npoc; icr-roplav XP~OLflOV, -ra 8E no;\Ao. 
nilv flU8EUOf.!EVWV ~ KaL'E'J!EUCTflEVWV aUwc; tiiv OEL, olov -ra TCEpl <PatBov-ra Kal 
L' a<; 'HAtćtOac; -ra<; cmmyetpOUflEVac; nepl-rov 'Hptoavov, -rov flT)OaflOU y~<; ov-ra, 
1tAT)crlov Ot -rou IIćuSou ;\ey6f.!evov, Kal-ra<; 'HAEK-rploa<; v~ a ou<; -ra<; n po -rou IIa8ou 
Kal f.!EAmypl8ac:; EV au-rale:;· ou& yap L'OUL'WV ouoev E:crnv EV -roic; L'01t0l<;. 
Strab.5,1,9. O tome ću reći onoliko koliko je korisno za povijesno istraživanje. No 
inače valja zabaciti mnogo toga što je pusta priča ili izmišljotina, kao, kao na primjer, 
ono o Faetontu i Heliadama pretvorenima u topole na eridanskim obalama: Eri-
dana nema nigdje na svijetu, a govori se o njemu kao da je blizu Pada; zatim ono o 
/an tarskim otocima, pred pads kim ušćem te o pticama - biserkama: jer, ni od svega 
toga ničega nema u onome kraju. 
I.:rpaf3. 5.1.9 Me-ra DE -ro Tlf.!auov ~ -rwv 'Icr-rplwv tmlnapa;\[a flEXPL ITo Aa<;, ~ 
npocrKenm-r~t'I-ra;\lm. flELa~u M. <ppouptov Tepyecr-re A.KuA'lla<; &txov tKa-rov 
Kal oy8o~KOVta ma8[ouc;· ~ 8€ I16Aa \'8pu-rm f.!EV E:v KOA1tWl AlflEVOELDei VT)CTl8ta 
exov-rt d\opfla Kal Ei\Kapna, KL'LCTfla 8, ter-rl v apxaiov Ko;\xwv L'WV tnl-r~v M~8nav 
EK1tEfl<pBtv-rwv, 8taf.!ap-r6v-rwv 8E: -r~<; npa~ewc; Kal Ka-rayv6v-rwv tau-rwv <puy~v «-ro 
flEV <puyMwv KEV E:vlcrnot fpatKO<;» wc:; KaAALf.!axoc; e'lpllKEV «a-rap KELVWV y;\wcrcr' 
OVOf.!'lVE II6Aa<;. -ra flEV 8~ ntpav -roD IIMou xwpla ot -re'Eve-rol VEflOVL'Ul Kal oi 
[Imptot] flEXPt II6;\ac:;». 
Strab. 5,1,9. Iza Timava prostire se istarsko primorje do Pule; ono leži uz Italiju. 
Između njih je utvrda Trst, od Akvileje udaljena stotinu i osamdeset stadija20• 
18 Kasnije Strabon objašnjava da je Trogir naseobina Višana na kopnu. Ovdje ga naziva "otokom'; misleći 
zapravo na poluotok na kojemu leži grad Trogir. 
19 Diomedovo otočje: današnji Tremiti. Prema Strabonu, ovo je još jedan trad Diomedova boravka na Ja-
dranu. Opširnije v. Katičić 1955:333-386. 
20 Stotinu i osamdeset stadija: oko 32 km. 
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Pula se pak smjestila u zaljev nalik pristaništu: u njemu su otočići21 pogodni za 
pristajanje i plodonosni. Utemeljiše je davno Koliđani22: bili su za Medejom izaslani, 
pa ne obavivši posla, osude sami sebe na izgnanstvo. "Grad bi izbjegličkim nazvao 
Grk", kako reče Kali mah, "no njihov ga jezik imenova Pulo m. "23 
Krajeve pak što su baš preko Pada nastavaju i Veneti i istri sve do Pule. 
Ako našu plovidbu u ovom antičkom periplu nastavimo malo južnije, naše je 
odredište "Icrcra, Vis. Zahvaljujući svom iznimnom geostrateškom položaju otoka 
s dobro zaštićenim uvalama, Isa je već u 4. stoljeću postala odredište grčkih ko-
lonista. Prema nekim teorijama Issa je već bila naseljena već u praindoeuropsko 
doba. U zapisu Dionizija, Sirakuškog tiranina, o osnucima antičkih kolonija, na-
vodi se da je Issa bila kolonija koju su osnovali kolonizatori iz Sirakuze. Grad s 
istim imenom kao i sam otok sagrađen na podnožju brežuljka okruživale su zidi-
ne širine 2, 5 metra, čiji su ostaci vidljivi i danas na sjevernoj strani zida. Iako se 
u odnosu na ostale grčke gradove Isa smatra malenim gradom (površine oko 10 
ha), zbog njezina se utjecaja smatra možda najvažnijom antičkom grčkom kolo-
nijom na tome području. Premda je prvotna arhitektura vidljiva samo u ostacima 
i unatoč činjenici da gradska jezgra nije dovoljno istražena, arheolozi smatraju da 
je gradski prostor građen prema helenističkom rasteru, sa stambenim zgradama 
u njezinom gornjem dijelu i javnim građevinama u donjem dijelu grada. Ipak, bo-
gati arheološki nalazi, osobito oni iz grobnica pronađeni na nekropolama Mrtvi-
lo i Vlaška njiva, nadgrobni spomenici, keramičke posude i vaze od kojih najljepši 
primjerci pripadaju tzv. Gnathia vazama s figuralnim i floralnim ukrasima, nov-
čići, predmeti svakodnevne upotrebe svjedoče nam o svakodnevnom životu svo-
jih stanovnika, osobito u helenističko doba. Među njima se ističu ženski kipići te-
rakotne plastike pod imenom tanagra, mramorne i brončane figure i zavjetni ki-
pići bogova. Najvažniji ipak nalaz izvanredne izrade je brončana glava nepozna-
te božice iz 4. st. pr. Kr., a smatra se da je ostatak brončanoga kipa visine 120 cm. 
Trgovačka sposobnost i spretnost grčkih kolonista od Isse je učinila važan po-
litički i ekonomski centar Jadrana, te je i sama bila u mogućnosti osnivati vlastite 
kolonije na susjednim otocima i kopnu. Tako je Isa ekonomski ojačana i prošire-
na dobila postala važan izvoznik vina, keramike i luksuzne robe autohtonim Iliri-
ma. Ipak, ne mogavši se obraniti od sve češćih i napada ilirskih gusara, naposljet-
ku je bila prisiljena prihvatiti pomoć moćnog saveznika Rimljana, što je postalo 
sudbonosno za samu Isu, ali i ostale grčke kolonije Jadrana. Priklonivši se Pom-
pejevoj strani, nakon Cezarove pobjede 46.g. pr. Kr. Isa je počela gubiti povlastice 
i sama postala rimski grad. Iako je i dalje imala slobodu trgovine, izgubila je po-
litičku i ekonomsku važnost, a njezinu ulogu na Jadranu preuzela je Salona koja 
uskoro postaje glavni grad rimske provincije Dalmacije. 
21 Otočići: Strabon ovdje vjerojatno misli na današnje otočiće u Pulskoj luci, Uljanik, St Katarinu i St. Andriju. 
22 v. bilješke uz Kal im aha, Apolonija i Liko fro na. 
23 v. bilješku uz Kalimaha 
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U nastavku naše "literarne" plovidbe po Jadranu, put nas vodi južnije, do ostalih 
grčkih kolonija- <Dćtpo~, Tpayouptov, KepKupa MeAm va, i drugih, o kojima ćemo 
navode pronaći u sljedećim fragmentima antičkih autora. 
Strahan nakon opisa Istarskog zaljeva, spominje i otočiće u blizini, a u nastavku 
navodi i ostale gradove na Jadranskoj obali, važne grčke kolonije- Isu, Tragurij 
(kolonija Isejaca) i Faros (koju su osnovali kolonizatori s Parosa). 
Unatoč nedostatku čvrstih dokaza o postojanju grčke nastambe na području da-
našnjeg Splita, etimologija antičkog imena- :LnćtAaTo~, A<mćtAa8o~- navodi nas na 
zaključak da su ga i Grci poznavali. Kolonije su osnivane ne samo na otocima od 
kojih su najznačajnije Isa, Faros, Kerkira Melaina, već i na kopnu, kao što su Tragu-
rij i E peti j. Osim pronalaska nekoliko nadgrobnih ploča u ovome području, nemo-
guće je sa sigurnošću dokazati postanak ovoga grada u vrijeme grčke kolonizacije. 
Dorani s Ise nastavili su svoje širenje na otok Kerkiru, gdje su se već bili naseli-
li Kniđani. Zbog guste borove šume koja je prekri vala otok, nazvali su je KepKupa 
MeAmva (Crna). Nije nam poznato antičko ime darske naseobine na Kerkiri, no 
danas se ona naziva Lumbarda, odakle potječe i znamenita Lumbardska psefizma, 
važno svjedočanstvo o osnutku grada. 
U nastavku svoga opisa Jadranske obale, Strahan poimence navodi sve grado-
ve - grčke kolonije. 
I:rpaf3. 7.5.5. ITa p' OAT] V 8' ~v d nov napaAiav v~aot !lEV ai A'/'upTiOe<;, ne pl 
a~~ M~8eta Atyemt OtacpBe'ipat TOV ćt8eAcpov A'/'UpTOV OLWKOVTU UUT~v."EnetTU 
~ KuptKnK~ KaTa Tou(Ianooa~· dB' ai AtPupvioe~ nepl Tn mpćtKovm Tov 
apt8!lOV· eh' UAAUL V~GOL, yvwpL!lWTUTUL 8'"Iaaa, Tpayouptov,'Iaaewv KTLG!lU, 
<Dapoc, ~ npćnepov ITćtpo~, ITapiwv KTia!la, t~~~ L1TJ!l~Tpto~ 6 <Dapto~, Kal~ Twv 
L1aA!laTewv napaAia Kal TO tnlvetov ainwv :LaAwv ... El8' 6 Napwv nom!lo~ Kal 
oi nepl auTov L1a6pt(ot Kal Ap8tatot Kal ITAT]patot, <bv Tot~ !lEV TIAT]atčt(et v~ao~ ~ 
!lEAatva KopKupa KaAOU!lEVTJ Kalno At~, Kvt8iwv KTia!la, Tot~ Ot Ap8talot~ ~ <Dćtpo~, 
ITapo~ Aeyo!lEVTJ npoTepov· ITaplwv yap tmt KTla11a. 
Strab. 7.5.5 Uza sav su rečeni obalni pojas ovi otoci: Apsirtovi, na kojima je kako 
se priča, Medeja umorila brata si Apsirta dok ju je progonio; zatim Krk uz japodsku 
obalu, pa Liburnijski otoci- njih četrdesetak na broju, te drugi otoci, od kojih su naj-
poznatiji Vis, Trogir, viška naseobina, Hvar, prvotni Par, p arska naseobina, s kojega 
je Dmitar Hvaranin i obala Dalmata i njihova luka, Salona. 
Zatim su rijeka N aron i oko nje Daorsi, Ardijejci i Plerejci, od kojih je prvima bli-
zu otok Korkira, nazvana kao i grad, naseobina Kniđana, a Ardijejcima pak Hvar, 
prvotno zvani Par, naseobina Parana. 
Naposlijetku, radi kronološkoga slijeda izvora, u našem ćemo se periplu po Ja-
dranskoj obali vratiti na Apsirtove otoke i mit o Argona u tima, njihovom bijegu iz 
Kolhide i kasnijoj sudbini Kolhiđana, progonitelja Jazona i Medeje. Osim Strabo-
na, za njih nam vrlo važan izvor i Apolodorova biblioteka. 
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AnoUo8wpov Btf3.lw8~K1J, 1.9.24. Tot~ 8e Apyovatnm~ Tov'Hpt8avov nom11ov 
~OT] 7tapa7tAEOUat Zeu~ !lTJVLGU~ unep TOU cpoveuBEVTO~ A'/'UpTOU XEL!lWVU Aćtppov 
tmTIEfl'/'U~ tflPćtHet 7tAĆ1VTJV. Kal auTwv Ta~ A'/'upTl8a~ v~aou~ napanAeovTwv 
~ vau~ cp8eyynat !l~ A~~ELV T~V opy~v TOU L1t6~, tav fl~ 7topeu8evTE~ et~ T~V 
Auaovlav Tov A'/'upTou cpovov Ka8ap8wmv uno KlpKTJ~· 
Apolodorova biblioteka. 1,9,24 
Na Argonaute kad su već plovili mimo ušća rijeke Pada, rasrdi se Zeus zbog Apsir-
tova umorstva, te poslavši na njih žestoku oluju, osudi ih na lutanje. 
A kad su plovili mimo Apsirtovih otoka, oglasi se lađa: Zeusova se srdžba neće 
ugasiti sve dok ne otputuju u Auzoniju i dok ih Kirka ne očisti od grijeha zbog Ap-
sirtova ubojstva.24 
AnoU. Btf31w8~K1J, 1,9,25 . ... Twv 8e Ko:\xwv T~v vauv eupetv fl~ 8uva11evwv oi 
flEv TOt~ Kepauv[ot~ opwt 7tap<iJKTJGUV, oi Oe d~ T~V'IAAup[Oa KO!lLG8EVTE~ EKTLGUV 
A'/'UpTl8a~ v~aou~· 
Apolodorova biblioteka. 1,9,25 
Budući da nisu mogli pronaći lađu, jedni se od Kolšana nasele kod Keraunijskih 
brda, a drugi odu u Iliriju i nastane se na Apsirtovim otocima. 
Naposlijetku, neku vrstu epiloga svim ovim teorijama o Apsirtovim otocima i 
rijeci Istar, nalazimo u Diodora Sicilskog, koji ih ne odbacuje, već dapače prihva-
ća tezu o posta janju dviju rijeka jednaka imena. 
L1to6wpoc.;, [4,56]. 7. ou napaAet1tTEOV 8' ~fltV UVE~EAEYKTOV T~V iaTop[av TWV 
Ct1tO<jlT]VUflEVWV TOU<; Apyovaum~ ava Tov"Impov 7tAeuaavTac.; flEXPL TWV 1tTJYWV 
KaTevexB~vm 8ta T* avnnpoawnou puaew~ npo~ Tov A8ptanKov KoAnov. 8. 
TOUTOU~ yap 6 xpovo~ ~Aey~ev imoAapovTa~ TOV tv T4) ITovnp 1tAeLOat GTOflU<JLV 
t~epeuyOflEVOv''IaTpov Kal TOV d~ TOV A8plav tKpaHovta T~ V puatv exnv an o TWV 
UUTWV T01tWV. 'PWflULWV yap KUTU1tOAEflT]GUVTWV TO Twv"laTpwv e8vo~, eupf:BT] TU~ 
TITJYU~ EXWV 6 7tOTU!l0~ UTIO TETTapaKOVTU GTUOLWV T~~ 8aAaTTTJ~· a:\Aa yap TOi~ 
auyypacpeumv aiTlav T~~ 7tAaVTJ~ cpaal yevea8m T~ v 6flWVUfllav Twv noTUflWV. 
Diodor [4,56]. 7. Ne smijemo ostaviti nepobijenu pripovijest onih koji su izjavili 
da je Argonaute, kad su uzvodno Dunavom doplovili do njegova izvorišta, suprot-
na riječna struja spustila u Jadranski zaljev. 8. Takvima je, naime, samo vrijeme po-
bilo pretpostavku da !star koji se na više ušća ulijeva u Crno more i !star koji utječe 
u Jadran teku s istih mjesta. 25 Jer, kad su Rimljani zavojštili na narod Histra, iznašlo 
se da ta rijeka izvire na četrdeset stadija od more. Pisce je mešu tim, kako kažu, za-
velo u bludnju to što se obje rijeke jednako zovu. 
Nakon zauzeća Korinta 146 g. pr. Kr.,Rim definitivno pod svoju vlast stavlja cije-
li Istočni Jadran, pa i sve grčke kolonije. Navedene su kolonije nastavile svoj život. 
24 v. raniju bilješku. 
25 S istih mjesta: Diodor ovdje ne odbacuje tvrdnje o dvama Dunavima- jadranskom i crnomorskom- već 
samo pobija da je izvor tih tvrdnji zajednički. 
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Koraljka Crnković 
Novi su osvajači dakako osnivali i širili svoje vlastite gradove, te je danas prisut-
nost Rimljana na tlu Jadrana mnogo vidljivija od grčke. 
Od brojnih književnih izvora koji nam pokazuju prisutnost Grka na Jadranu, ili 
samo poznavanje toga područja, mi smo naveli samo najvažnije. Oni nam svje-
doče o neizbrisivim tragovima grčkog kozmopolitizma i o uključenju istočnog Ja-
drana u prostor grčkoga svijeta. 
Antički izvori o Jadranu 
Homer, Odiseja, E, 65-69 
Apolonije Rođanin, Argonautika, 4.323-335,4, 468-470, 4, 480-481,4, 503-506, 4, 507-
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A pijan, Rimska povijest, Ilirska povijest27 
Aristotel, O neobičnim vijestima 2,13 (4), 81(82), 105 (ll2) 
Artemidor iz Efeza, Geografski zapisi, 4, 9-11 28 
Dion Kasije, Rimska povijest, 8.20, 41.40, 54.2029 
Hekatej iz Mileta, Zemljopisna karta svijeta30 
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Ema Bakran 
JUVENALOVA ČETVRTA SATIRA 
Bilješka o prijevodu 
Juvenalova četvrta satira nije ranije prevedena na hrvatski jezik. Izabrala sam ovaj 
tekst jer mi se učinilo da je veoma interesantno uhvatiti se u koštac s književnim dje-
lom koje je nastalo prije gotovo 2000 godina, a kao da je ispisano samom žuči dosjet-
ljivog Juvenala. 
Stvoriti književni prijevod ove, prema svojoj temi, specifične satire predstavljalo je 
izazov, ali i veselje. Rezultat rada na prijevodu je i (uglavnom) realni komentar koji bi 
trebao raščistiti nedoumice u kojima bi se čitatelj mogao zateći i približiti mu drev-
nu, ali ne i zastarjelu satiru. 
Četvrta je satira nakon praznog prijevoda doživjela i tradicionalni prijevod u metru 
originala kojeg ovdje objavljujemo. 
Latinski tekst koji je pri izradi prijevoda poslužio kao predložak preuzet je s inter-
netske stranice Perseus Digital Library. Radi se o izdanju teksta koje je priredio G. G. 
Ramsay 1918. godine, a ono se (u slučaju četvrte satire) u najvećoj mjeri oslanja na 
rukopis iz IX. stoljeća, točnije, na codex Vindobonensis. Ovo izdanje izabrala sam jer 
su mi njegova rješenja problematičnih mjesta, premda su ona bila zaista malobrojna, 
bolje odgovarala u usporedbi s ostalim latinskim predlošcima na koje sam nailazila. 
U Juvenalovu tekstu osobito su važne promjene registra i upotreba krajnje prize-
mnih izraza koju namjerno suprotstavlja uzvišenim epskim formulacijama. On riječi 
koristi kao oružje te se pomoću njih oscilacije u njegovu raspoloženju mogu uočiti iz 
stiha u stih. Kad koristi epski stil, uvrštava u svoje stihove neočekivane riječi- u gran-
dioznom početku drugog dijela satire Domicijan ipak "kasapi" i "ćelav" je: 
Cum iam semianimum laceraret Flavius orbem 
ultimus et calvo serviret Roma Neroni ... (37-38) 
" Kad je sumrtvi svijet kasapio Flavije zadnji, 
ćelavom Neronu sav se Rim pokoravao tada" 
J uvenalove specifične izraze, maštovite uvrede i slike pokušavala sam prenijeti na, za 
hrvatski jezik, što prirodni ji način, ne inzistirajući svaki put na doslovnom prijevodu: 
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